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UiTM juara Masum 2009
KONTINJEN UiTM meraikan kemenanganmerekadalam Masum di UUM.
baru-baru ini.
UNIVERSITI TeknologiMara(UiTM)
munculjuaraKarnivalSukanMajlis
SukanUniversitiMalaysia(Masum)
di kampusUniversitiUtaraMalaysia
(UUM), Sintok,Kedah,baru-baruini.
Kejuaraanitu hasilkejayaanUiTM
merangkul39pingatemasdan
masing-masing24pingatperakdan
gangsasepanjangkarnival.
Daripada22acarayang·
dipertandingkanbermula14Mei lalu
kontinjenUiTM munculjohanbagi
kategoritenpinbolinglelaki,futsal
wanita,pingponglelaki,tenislelaki,
teniswanita,memanahwanita,
pencaksilatlelakidanwanita,
badmintonlelakidanwanita,ragbi
15,sofbolwanita,sepaktakraw,
skuasylelakidanwanitaserta
taekwandolelakidanwanita.
Beradajauhdi kedudukankedua
denganjumlahpungutan15emas,18
perakdan13gangsaadalahUniversiti
Malaya(UM) manakalaUniversiti
PutraMalaysia(UPM) puladi tangga
ketigadengan15emas,16perakdan
sembilangangsa.
Sementaraitu,UniversitiIslam
AntarabangsaMalaysia(UIAM) di
tempatkeempatdengan15emas,13
perakdan11gangsa,Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM)
merangkulsembiIanemas,limaperak
dan14gangsa.
UniversitiTeknologiMalaysia
(UTM) denganlimaemas,sembilan
perakdan21gangsadantuanrumah
UniversitiUtaraMalaysia(UUM) di
tanggaketujuhdenganempatemas,
10petakdan19gangsa.
Hadiahkejuaraanitu disarnpaikan
oleholehTimbalanMenteri
PengajianTinggi,Dr Hou Kok Chung
padamajlispenutupdi Dewan
Mu'adzarnShahKampusSintokitu.
Hadir sarnaialahNaib Canselor
UUM, TanSri Dr. Nordin Kardi,
TimbalanPengerusiMasum,Dr.
ShaharudinAbd. Aziz danPengarah
BahagianHal Ehwaldan
PembangunanPelajarKPT,Prof Dr.
Mohd. PauziRamlan.
